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よって生じるのであろうか？ 佐伯（1984）は後に situated learning（2）と呼
ばれるようになる考えの基礎である「文化への参加」がこの時に生じ，文化的
価値の受容と産出が同時的に生じると述べている。このような考え方は，近年























Rokeach, 1968 ; Abelson, 1986など）がある。この場合の信念とは納得の結
果として生じる知識の構造であると捉えることのできる。また信念を形成する
過程に焦点をあてた説得や洗脳に関する研究（たとえば Schein, Schneier, &
Barker, 1961 ; Lifton, 1961），信念の変容と近年のわが国でのカルトとの関









































































































連想語 度数 相対度数（％） 累積相対度数（％）
理 解
う な ず く
満 足
わ か る
す っ き り
説 得






































































































































































































































連想語 第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子 共通性
1：否定的感情・否定的状況
腹 が 立 つ
怒 る
反 発
い ら い ら
落 ち 込 む
矛 盾
た め 息
















































な る ほ ど
す っ き り
合 点
腑に落ちる




























































































































寄 与 率（％） 13.380 9.395 9.022 8.113


































































































































































































































寄 与 率（％） 8.951 8.398 7.586 5.050
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